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'Abd al Wāḥid ben 'Ali al Tamimi al
Marrakuši
C. El Briga
1 Historien de la dynastie des Almohades né à Marrakech en 581/1185. Il étudia à Fes puis
en Espagne où il fréquenta la cour du gouverneur almohade de Séville. En 631/1217 il
partit  en Égypte et  y  séjourna quelques années.  Il  fit  le  pélerinage à  la  Mecque en
620/1223. Ce ne fut que l’année suivante qu’il rédigea son histoire des Almohades (Al
mu‘jib fi talkhīs akhbār al Maghrib).
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